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Развитие промышленных комплексов региона является неотъемлемой и 
важной частью социально-экономического развития субъекта федерации в 
частности и страны в целом. С 2014 года в Российской Федерации стали 
использовать такую форму поддержки бизнеса в регионах как создание 
территорий опережающего социально-экономического развития (далее ТОР — 
территории опережающего развития) на основе действия Федерального закона 
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации». Данный законопроект 
должен способствовать эффективному использованию территорий различных 
субъектов РФ, а так же поддержать и увеличить существующий уровень 
развития предпринимательства в России. 
Для каждой территории (городской округ), в которой введено 
постановлением Правительства РФ действие ТОР, предлагается перечень 
условий для создания оптимального климата для развития 
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предпринимательства, а так же платформа для быстрого социально-
экономического развития региона, для выявления основных положительных 
черт ТОР изобразим все положительные и отрицательные черты ТОР в сводной 
таблице (таблица 1). 
Таблица 1 
Достоинства и недостатки ТОР 
 
 Достоинства Недостатки 
 
Государство (регион) Привлечение инвестиций, новых 
производств, создание рабочих мест, 
поддержка и развитие моногородов, 
привлечение иностранных 
специалистов 
Создание конкуренции для 
существующих предприятий 





институтов в оформлении текущей 
документации, предоставление 
особых государственных услуг, 
особый порядок пользования 
землей, использование режима 
свободной таможенной зоны, 
пониженные социальные взносы 
Крупная сумма вложенного 
минимального капитала в 
развитие бизнеса на данной 
территории, обязательное 
количество создаваемых 
новых рабочих мест 
 
В таблице 1 отражены самые крупные группы положительных и 
отрицательных сторон создания ТОР. Далее рассмотрим на более конкретном 
примере. 
28 сентября 2016 года на территории городского округа Тольятти была 
создана территория опережающего развития со сроком действия на 10 лет (в 
последствии данный срок может быть продлен ещё на 5 лет). Необходимо 
отметить, что на территории городского округа Тольятти свою деятельность в 
рамках Тор можно осуществлять на 6 площадках города, таких как: 
− Волжский индустриальный парк «АВТОВАЗ» 
− Индустриальный парк «Тольяттисинтез»  
− Технопарк «Жигулевская долина»  
− Индустриальный парк «Жигулевская долина 2»  
− Индустриальный парк «ВЦМ» 
− ОЭЗ ППТ «Тольятти»  
На данной ТОР возможно осуществлять предпринимательскую 
деятельность с выгодными условиями, которые описаны в таблице 2. Данные в 
основном касаются налоговых льгот, действующих в пределах 6 
инвестиционных площадок. Необходимо отметить, что регистрация и 






Условия ведения бизнеса на ТОР «Тольятти» [1,2,3] 
 
 ТОР Срок Обычная ставка 
Налог на прибыль    
В федеральный бюджет 0% 5 лет 3% 





Налог на имущество Полное или частичное освобождение 2,2 
1,5 
Налог на землю  
Страховые взносы 7,6% 10 лет 30% 
 
Для государственных, региональных и местных властей данные 
территории являются способом ускорения социально-экономического развития 
региона, так со стороны государства с данной ТОР будут следующие 
преимущества: 
Создание новых рабочих мест:  
- для новых организаций – не менее 20 рабочих мест за первый год; 
- для действующих организаций – не менее среднесписочной численности 
работников за последние 3 года; 
- из них не более 25% иностранцев. 
Объем капитальных вложений в проект - не менее 20 млн. руб., в том 
числе не менее 5 млн. руб. в течение первого года после получения статуса 
резидента. 
Так же данные проекты не должны навредить существующей рыночной 
конъюнктуре, именно поэтому проект не предусматривает развитие на 
территории конкурентов для уже существующих предприятий и производств: 
- производство легковых автомобилей; 
- производство подакцизных товаров; 
- производство нефтепродуктов; 
- торговлю; 
- лесозаготовки; 
- операции с недвижимым имуществом.  
Статус резидента ТОР не предоставляется: 
− некоммерческим организациям; 
− банкам; 
− страховым организациям (страховщикам); 
− негосударственным пенсионным фондам; 
− профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
− физическим лицам.  
Использовать ТОР как базу для модернизации промышленных 
комплексов региона крайне необходимо. Это то место в котором сходятся 
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интересы государства и частного сектора в развитии новых эффективных 
предприятий, в которых буду действовать новые методы производства, 
реализовываться инновации и разрабатываться новые полезные модели, 
патенты и т. д. Именно в условиях льгот со стороны государства и денежных 
обязательств со стороны бизнеса, возможно, построить что-то 
конкурентоспособное, то что будет двигать существующие способы 
производства на новый более рациональный, эффективный, менее затратный, 
даже с безотходным производством тип производства новой 
высококачественной продукции [6]. 
К данному проекту необходимо присоединить ведущие высшие учебные 
заведения на основе грантов, для того, что бы были комплексные исследования, 
развитие и внедрение продуктов интеллектуальной собственности на базе 
соединения практических и теоретических знаний [5]. 
Данные проекты крайне перспективны, эффективны и необходимы для 
развития различных территорий субъектов Российской Федерации с учетом их 
специфики и естественных преимуществ. Развитие ТОР позволит 
диверсифицировать экономику региона, увеличить деловую активность. 
Проекты, осуществляемые на базе ТОР должны привлечь производителей 
продукции в области импортозамещения (фармацевтика и мебельное 
производство), а также у экспортоориентированных производителей 
(производство полимеров, а также металлургическое и фармацевтическое 
производства). 
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